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Liten seleksjon og usikker overleving 
av undermiils hyse i flflytlinefisket 
Fangst av hyse under minstemil i flsytlinefisket utafor Finnmark er ti1 tider svaert 
hag. For B f8 den uynskte fangsten av undermils hyse ned er det gjort ei rekkje 
forsek. Ulike former p i  linekrokane, ulike typar og storleik pa agn og 8 fa lina ti1 
B sskka med varierande fart. Desse forsska fsrte ikkje ti1 at det vart mindre 
innblanding av undermBls hyse i fangstane. Det er og eit problem at den undermhls 
hysa vert dregen av kroken og kasta tilbake i sjsen. Forsska viser at berre mellom 
30 og 60 prosent av hysa som har vore p8 kroken overlever. 
Sjglv om hysa vert rekna som 17 av 18 fisk i tilsynelatande god f ~ r t e  ti1 at overlevingsfors@ka 
ein typisk botnfisk, held ho seg form, sjglv om nokre hadde fekk stGrre omfang i 1997. 
h@gare i sjoen ti1 visse tider. tydelege s& i og ved munnen. 
Dette er grunnlaget for det tra- Dette svzrt lovande resultatet 
disjonelle fl~ytlinefisket etter 
hyse utafor Finnmark i juni-au- 
gust. 
Mange fiskarar meiner at den 
minste hysa stir ovst i s j~en .  Ein 
n:l[urlcg k ~ n s i . k \  vcn (d;. :ir 
for 2 f i  hvse rned rett storleik, 
rn2 lina raskt ned dit den store 
fisken held seg. Dei akustiske 
registreringane sorn er gjsrt i 
Tanafjorden og utafor V a r d ~ ,  
viser liten variasjon i den verti- 
kale storleiksfordelinga av hysa. 
SH langt ser det difor ut ti1 at 
fiskarane sin teori ikkje slHr til. 
Eit avgrensa overlevingsfors~k 
i 1996 viste at hyse som var 
dregne av kroken og sett attende 
i sjgen, sHg ut ti1 H greia seg 
uventa godt. Etter fem dagar var 

